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REPRESENTANT MØTE 
·MØTE i Det Norske Myrselskaps representantskap holdtes -i Oslo 
. Håndverks- og Industriforenings lokale tirsdag 28. oktober: kl. 18. 
Der var fremmøtt 9 representanter og styremedlemmer med varamenn. 
Møtet lededes av styrets formann, godseier Carl Løvenskiold. 
Formannen refererte det for kalenderåret 1931 påregnede budgett. 
Av dr. Solberg, statsråd Mellbye og stortingsmann Sundbye blev 
der . fremholdt ønskeligheten av videregående myrundersøkelser. Dr. 
Holmsen forklarte hvilken metode man har brukt i Sverige for å få 
undersøkt myrarealet under ledelse av Sveriges geologiske undersøkelse. 
Hvis myrselskapet skal drive videre undersøkelser må det skje gjennem 
skjerpet konsulentvirksomhet f. eks. samarbeide med Norges geologiske 
undersøkelse og _andre institusjoner. Det blev fremholdt av flere talere, 
at myrselskapet bør være centralorganet for myrundersøkelser. Dr. Sol- 
berg anbefalte såvel botanisk som kjemisk undersøkelse av myr. 
Det fremlagte budgettforslag for 1931 blev godkjent. 
· Det. besluttedes å sende sekretæren, som er innlagt på sykehus,. 
en blomsterbukett med hilsen og ønsket om god bedring. 
TIL MEDLEMMER OG ABONNENTER! 
PÅ grunn av redaktørens fortsatte og langvarige sykdomsforfall, kan der ikke utkomme flere hefter dette år. 
